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BANDIRMANIN İŞGALİ
İSTİKLAL
HAZIRLAYAN 
ÖMER SAMİ COŞAR
PROTESTO EDİLİYOR
Balıkesir Kurayı Milliyesi Ingiliz 
yüzbaşısına yolladığı muhtırada “İzmir 
boşaltılmadıkça halkın elinden 
silâhları almak im ” diyor
Maraş 14 
gündür 
savaşıyor
Fransızlar dün de kayıp verdi­
ler ve moralleri iyice sarsıldı 
T rabzon’da büyük bir mit-ng 
yapıldı
MARAŞ.—
Maraş harbinin ikinci haftası da 
sona ererken şehrin karla kaplı sokak 
larında amansız mücadele şiddetinden 
hiç biı şey kaybetmemiştir.
Mücahidlerin tek endişesi, İslahı- 
yeden General Keret’e takviye gönde­
rilmesi ve bu kuvvetin de şehre kadar 
varmasıdır. Son günlerde Maraş’ın 
dışındaki miiiî kuvvetlere yetişen ye­
ni takviyeler ise ümidi arttırmıştır. 
Yüzbaşı Yörük Selim Bey 80 süvari ve 
120 piyade ile Göksun’dan gelmiş ve 
şehrin kuzeybatısında Sulularla sırt­
larına ulaşmıştır. İki makineli tüfek­
ten ibaret bölüğü ile Üsteğmen Ham­
dı de yetişerek Yörük Selim Bey’in 
emrim girmiştir.
Fransızlar dün de kayıp vermiş­
ler ve morelleri iyice sarsılmıştır. A. 
merikan yetimhanesini makineli tüfek 
ve askerle doldurmuş olan ve oradan 
Maraş Millî Kuvvetlerine karşı ateş 
saçan I eğmen Boissy’nin ağır şekilde 
vurulduğu ve ölüm halinde olduğu, ku 
mandayı Assuoay Bertrand’ın ele al­
dığı yakalanan esirler tarafından açık 
lanmijlır. Ayrıca Güney grubu ku­
mandam Binbaşı Marty’nin da karnın 
dan yediği bir kurşunla öldüğü ve bu 
grubun kumandasını da Cordeîupf gru 
bunun üzerine aldığı öğrenilmiştir.
Dünkü-sokak çarpışmalarında ise 
bir Ermeni evinin penceresinden ateş 
otmoKte olan Fransız Teğmeni Froi- 
deva’ ıa vurulmuştur.
Bundan sonra. Türk topraklarının 
işenil ve oralarda girişilen mezalimi 
şiddet e protesto eden bir telgraf 
okunmuş ve halk tarafından ittifakla 
kabul edilmiştir.
Trabzon halkının bu protestona- 
mosi diin İstanbul’a Başbakanlığa ve 
’ ’ ¡lâf devletleri temsilcilerine gönde­
rilmiştir
TRABZON’  DA MİTİNG
TRABZON
Diinkii Pazartesi günü çarşı ca­
miinde. Maraş. Avmtap. Urfa. İzmir 
mazlum şehh h-ri ruhlarına ithaf olun 
rk üzere öğle namazından sonra 
mevliîc okunmuştur. Bütün Trabzon 
halkııvn katıldığı toplantıda, güniin 
ehemnvye+i Hoca İbrahim Cııdi efen­
di tatafından belirtilmiş ve faydalı 
vaazlar verilmiştir
« İN S A N L IK  İÇİN E B E D Î  BİR L E K E  O L A N  Y U N A N  
İŞ G A Lİ  K A L D IR IL M A D IK Ç A  M İL L E TİM İZ  S İL Â H I  
E L İN D E N  B IR A K M IY A C A K TIR ! . . »
BALIKESİR
Batı Anadolu mtıcahidleıinden üçü: Parti Pehlivan (solda) ve arkadaşları 
Necif Efe (ortada) ve Fako Mehmet Efe.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa* 
• lOkuk Cemiyeti İzmir Kuzey cephe­
si Heyeti Merkeziyesi dün Bandırma 
yı işgal eden İngiliz yüzbaşısına bir 
muhtıra yollamış, bu işgali protesto 
etmiş ve böyle bir askerî hareketin 
bölgedeki Rumları cesaırjtlendirece-1 
ğini ve havalide mevcut asayişin de 
böylece bozulacağını bildirmiştir.
Heyeti Merkeziyenin protestoname- 
sinde şunlar belirtilmektedir:
«Akbaş'daki silâh ve cephanenin 
kaldırılarak karşı sahile nakledilme­
sinden dolayı Bandırmaya iki yüz kişi­
lik bir Ingiliz Kuvvetinin çıkarıldığını 
ve silâhlar teslim edilinciye kadar bu 
işgal kuvvetinin bulundurulacağının da 
Ingiliz müfreze kumandanı tarafından 
14 üncü kolordu kumandanlığına biL. 
dirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.»
«Her türlü devletler ve insanlık hu 
kukuna aykırı bu teessüfe şayan olup 
bitti karşısında Heyeti Temsiliyemiz 
şunları açıklar.
— Akbaş’dan silâhların kaldırılma­
sı için Heyeti Merkeziyemiz tarafından 
emir verilmemiş ve silâhlar da bize gel 
memiştir. İzmir işgali üzerine galeyan 
halinde bulunan halk, namusunu ve ır­
zını korumak için bu silâhları almıştır. 
İzmir tahliye olunmadıkça hajkın elin­
den siiâhları atmak imkansızdır.
o- insanlık ıçm ebedi bir leke olan 
Yunan işgali kaldırılmadıkça milleti­
miz elinden silâhını bırakmıyacağı gibi 
Yunan mezalimine karşı da canını, ma­
lını, ırzını kurtarmak için elinden ge­
len her türlü çareye başvurmak mec­
buriyetindedir.
— Bandıra,anın işgalini şiddetle 
protesto ederiz. Bu işgalin devamı şim­
diye kaaar bu Havalide mevcut olan sü 
kûn ve asayiş: bozacak ve Rumlara da 
cesaret vereceğinden müessif hadisele­
re sebeb olacağını ve halkımızın gözü 
önünde Ingilizlerin Yunanlıları destek 
lemesi gibi telakki -dileceğini bildiriz.»
KÖPRULÜLÜ HAMDI’NİN
HAZIRLIĞI
M ustafa  Kemale hakaret eden Ermeni gazetesi
Verçin Lur Ermeni gazetesi­
nin mesul müdürü Hratça Der- 
Nersesyan efendi. Mustafa Ke­
mal Paşaya hakaret eden yazılar 
yayınladığından dolayı Divanhar- 
be verilmiştir.
Meclis Başkanı Reşad Hikmet
beyin de. Millet Meclisine haka­
retlerle dolu bir şekilde saldıran 
bazı gazeteleri mahkemeye ve­
receği öğrenilmiştir. İlk önce 
ALEMDAR gazetesinin aleyhinde 
dâvâ açılacağı açıklanmaktadır.
Akbaş silâh deposunu boşaltan Köp 
rülülü Hamdi Bey’in. Biga cihetlerinde 
yeni bir milli müfreze teşkiline başla­
dığı ve bir çok genç erin bu teşkilata 
katıldıkları ve elde edilen yeni silâhla­
rın bir kısmının bunlara dağıtıldığı 
öğrenilmiştir
Ingilizlerin Bandırmadan kıpırda- 
mıvaoîıklan fakat Arıza vur veya onun 
adamlarına peri dağıtarak bunlar- Ak 
baş'dan kaçırılan silâhların plp g-cı. 
rî'mesi vazifesini vercerk'm zannedil­
mekte vp buna karsı sinirliden hazrr'ık 
lar yapılmakta-.!!»
2NECMETTİN SADIK, ALI KEM AL’E CEVAP  
VEREREK D AM AT FERİT’İN SİYASİ H A - i 
TIRALARIN1 SIRALIYOR, BAŞBAKAN O- S 
LAM IYACAG İN İ BELİRTİYOR
Damat Ferit'in yeni­
den başbakanlığa ge-iril- 
rnesiuin AvrupalIlara em­
niyet vereceğini ve Türkle- 
riıı bayrına olacağını iddia 
eden Ali Kemal’e cevap ve­
ren (Akşam) başyazarı Nec­
mettin badik bey, eski baş­
bakanın sıraladığı gaflardan 
bahsetmekte ve Damat Fe­
rit'i (siyaset dahisi) göster­
mek isteyenlerin evvela bu 
noktalara cevap vermele­
rini istemektedir:
1 — Damat Ferit Ayan 
meclisinde söylediği mühim 
«ir nutukta Vilson prensip­
lerinin mazarratından bah­
setmiştir. (Meclis zabıtların 
d a d a  bu konuşma!)
2 — Buradan Avrupaya 
çektiği telgraflarda, burada 
söylediği nutuklarda ise hep 
Vilson prensiplerine dayan­
mıştı.
3 — Paris konferansı hu­
zurunda yine Vilson esasla­
rına dayanan bir sulh talep 
etti.
Bu kadar sarih siyasi bir 
U zad, fikirde bu kadar bü 
yük istikrarsızlık hangi dip 
lomalta görülmüştür?
4 — Ferit Paşa teşkil et­
tiği kabineler ve dayanmak 
istediği parti itibariyle içe­
ride kin ve gareze dayanan 
bir siyaset takip etti. Mes­
uliyet ve ceza esasını kötü­
ye kullandı. D van harpleri 
Hürriyet ihtilaf partisi he­
sabına işledi. Tevkifhaneler 
şalisi sebeplerle dolup bo- 
şı İdi. Neticede hiç bir şey 
almadı.
5 — Ferit Paşa lüzumsuz 
yere ve anayasaya haykırı 
olarak Milletvekili seçimini 
yaptırmayarak ve milleti mü 
te ma diyen kandırarak Ku- 
vayı Milliyenin hak kazan­
masına sebeb oldu.
6 — Siyasî ahvalin lehimi 
ze geliştiğini, tamamiyet ve 
istiklalimizin kurtulacağını 
meşhur Galatasaray nutkun 
da beyan ettikten birkaç 
gün sonra İzmir işgal edildi. 
Bu suretle siyasi ahvalden 
habersiz olduğunu ispat ey­
ledi.
7 — Paris’e giderken mil­
letin isteklerini istihfaf etti 
ve bin müşkülat ile yalnız 
ı evlik Paşanın gitmesine 
razı oldu ve arkadaşlarına 
hiç danışmadı. Orada yapa­
cağı işlerden kabinenin hiç 
naberi yoktu. Böyle sadra­
zamlık, böyle devlet siyaseti 
olur mu?
8 — Konferansda okuduğu 
ilk muhtırayı ne Tevfik Pa 
şaya, ne Kıza Tevfik’e ne 
diğer murahhaslara göster­
meden bizzat yazdı. Bu muh 
tıra OsmanlI İmparatorluğu 
¡ıun harpten evvelki şekli­
ni yani Arabistan ve Suriye, 
adalar dahil olduğu halde 
eski hududu tameb ediyor­
du. Mısır ve Kıbrıs hakkın­
ca Ingilizlere bazı müzake. 
r ık r  teklif ediyordu. Bu 
muhtıra pek fena tesir, fe­
na asabiyet tevlid etti.
Hangi siyasi adam böyle 
bir vaziyette bu kadar küs 
tahçu isteklerde bulunabi­
lir? Bundan dolayıdır ki 
konferansda güldüler. Veni 
zelos çok memnun oldu. Fe 
rit Paşaya da biraz gayri na 
z:k surette hemen çabucak 
yol verdiler.
Paris seyahatinden sırf 
menfi netice hasıl olduğu 
inkar edilebilirini?
9 — Tevfik Paşanın ve di 
ger murahhasların ısrarları 
ile ilk yanlışı temizlemek 
üzere ikinci muhtırayı tev­
di etti. Bundan ise yalnız 
milli hudutlarımız içinde 
«ir tamamiyet ve istiklal is­
tiyordu. Uç gün içinde bu 
kadar büyük bir tezad ne 
kadar gülünçtür. Bunu han 
g? aklı başında diplomat ya­
par.
10 — Bu muhtırada fahiş 
bir cağrafya hatası olarak 
Toros dağlan milli hudut 
gösteriliyor, ondan ötede 
türkçe dili konuşulmadığı 
yazıyordu. Böyle mühim 
ve hayatî siyasî bir vesikada 
bu kadar çocukça hata ya­
pılabilir mi ve bu affedile- 
Dilir mi?
11 — Buraya dönüşünde 
Ferit Paşa muhtıraların 
Türkçe tercümesini gazete­
lere verdi. Bu tercümeler­
de gayet açık tarifler vardı. 
Toros meselesi, Fransızca 
aslından başka surette yazıl 
mış ve gene Türkçe tercü­
meden Mısır ve Kıbrıs hak 
kındaki gülünç cümleler ta­
ma miyle çıkarılmıştır.
Necmettin Sadık be, (Da­
mat Ferit’in siyasetinin isa­
betinden bahsedenler evvel 
emirde bu noktaları cevap­
landırsınlar) diyor ve Ali 
Kemal’e cevap veriyor.
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Hükümetin, Millet
Meclisi önüne 
çıkması gecikiyor
Darmadağınık bir manzara arzeden 
Mecliste milletvekilleri bir türlü 
grup kuramıyor
Millet Meclisi açılalı 23 gün 
dolmasına rağmen hala hükü­
met milletvekillerinin önüne 
çıkarak programını okumamış 
ve itinıad oyu talep etmemiş­
tir.
Dün Başbakan Ali Riza Pa 
şa Meclise gitmiş ve yanında 
Bahriye Bakanı ve Harbiye 
Bakan Vekili- Salih Paşa oldu­
ğu halde Meclis Başkanı Re- 
şad Hikmet beyle uzun bir gö 
rüşme yapmıştır. Toplantıda, 
Teşkilatı Milliye temsilcilerin 
den Rauf ve Kara Vasıf bey­
lerin de bulundukları öğrenil­
miştir. Toplantıda neler görü­
şüldüğü gayet gizli tutulmuş­
tur.
Ayrıca Milletvekillerinin 
de dün Fındıklı Sarayında ara 
larında gizli bir toplantı yapa­
rak, hükümete karşı ne şekil­
de hareket edileceği kanusunu 
‘yeniden incelemişler ve tartış 
malar olmuştur.
Öğrendiğimize göre, Mec­
lis içinde darmadağanık bir 
durum mevcuttur ve hüküme­
te karşı takip edilecek siyaset 
hususunda hiç bir fikir etra-
(AÇIKSÖZ) gazetesinin önceki 
gün çıkan son nüshasında Sulh 
konferansının hatalı kararlarına 
şiddetle çatılmakta ve «Dünyanın 
büyük bir inkilap arifesinde ol­
duğuna artık kanaat getirmek 
İcap eder» denilmektedir.
(AÇIKSÖZ); «Zulüm ve tahak­
küm hiç bir vakit ayakta dura­
maz. Orta Avrupa hükümetlerin­
den maada bugün büyük Rus mil 
leti ve bütün İslam alemi sulh 
konferansının adalet tevziinde ta­
rafsız hareket etmediğini görü­
yor» diyerek şöyle devam ediyor:
«yaygaracı, şımarık çocuklar gi­
bi heışeye (Benim) diye ağlayan 
Yunana ve sair gürültücü kavim- 
lere bu kadar yüz verilmemeliydi. 
Sulh konterasının bu hataları ci­
han selâmeti adına büyük bir ka­
bahattir.
«Dünyayı bir malikane farzile 
galipler arasında taksim etmek 
İmkansızdır. İki senelik Rusya ha­
diseleri göz önünde durup durur­
ken, eski devrin kuvvet siyaseti­
ni benimsemek, bile ve kuvvetle 
iş görmeye yeltenmek milletlerin 
hayatına nisbetle buz üstünde ya­
zı yazmaya benzer.
«Evet topla tüfenkle bomba ile 
hücum edilir. Müdafaasız ahali kit 
le halinde öldürülür. İzmir alınır, 
ateşle barutla hücum edilerek Ma 
raş yakılır, çocuklar: kadınlar süd 
gülenir. Gaye ve intikam bir par­
ça teskin olunur. Fakat bütün bir 
millet boğazlanamaz. İnsanlar fa­
nidir, fikirler bakidir. Dünyanın 
büyük bir inkılaba doğru yürüdü­
ğü şu zamanda milletimizin bu 
haıptte ezcümle mütarekeden beri
unda birleşilememektedir. Hal 
buki Rauf beyin Ankaradan 
Heyeti Temsiliyenin kati tali­
matı ile geldiği ve Mecliste 
bir (Anadolu ve Rumeli Mü- 
uafaai Hukuk grubu) teşkili 
ile vazifeli bulunduğu bilin­
mektedir. Fakat bu gurub da 
henüz teşekkül etmemiştir. 
Anadolundan gelen bir takım 
Milletvekillerinin bu isimden 
ürktükleri ve başka bir ad et­
rafında gurup teşkilini istedik­
leri de söylenmektedir.
Ayrıca Heyeti Temsiliyeye 
tamamiyle bağlı Milletvekille­
rinin, hükümet meclis önüne 
çıkmadan bir tasfiye yapma­
sını ve bilhassa İçişleri Bakanı 
Damat Şerif, Dışişleri Bakanı 
Reşit Paşaların ve Adliye Ba­
kanının değiştirilerek yerleri­
ne itimada şayan kimseler ko 
nulmasmı İsrarla istemektedir­
ler.
Millet Meclisi içindeki bu 
karmakarışık durumun ne za­
man sona ereceği ve hüküme­
tin hangi gün meclis önüne ge 
lerek beyannamesini okuyaca­
ğı bilinememektedir.
görmediği zulüm, çekmediği cefa 
kalmadı. Şark vilâyetlerimizde 
Rus istilası ile binlerce köyler yüz 
lerce şehirler harap oldu. Adana 
Orfa, Maraş tarafları, İzmir ve Ay 
dm cihetleri de taraf taraf ya­
kılmakta, harap edilmekte, ahali 
çok defa toptan öldürülmekte, har 
bin en büyük ağırlığı bizim tepe­
mize binmektedir. Harbin doğur­
duğu en büyük hırs bizde teskin 
olunmaya uğraşılıyor. Fakat ümid 
t«  hatta iman ediyoruz ki dünya 
değişiyor ve ileride milletimizi se­
lâmet ve kurtuluş bekliyor.»
---------♦---------
Matbuat cem yeti 
kongresinde ilk 
defa bir kız seçildi
Türk gazetecileri önceki gün 
Matbuat Cemiyeti kongresinde ilk 
defa Türk kızını seçmişlerdir. 
Merhum Cevdet Faşa’mn kızı E- 
mine Samiye hanım idare heyeti­
ne girmiye muvaffak olmuştur.
Tasvirefkar gazetesi sahibi E- 
büzziya Velid başkanlığa: Vakit 
başyazarı Ahmet Emin sekreter­
liğe getirilmişlerdir.
Yeni idare heyeti şu şekilde te­
şekkül etmiştir: Emine Samiye,
İbrahim Hilmi, Ahmed İhsan. Ah 
med Saki, Ercümend Ekrem. Meb 
med Asım, Hüseyin Ragıp, Yakup 
Kadri, Şükrü, Hakkı Tarık, İsma­
il Suphi, Kazım Şinasi.
Emine Samiye hanım İleri ga­
zetesinde yazmak+adır.
TÜRKLÜĞÜ 
TAHKİR 
EOEN TÜRK
GAZETECİ !
Abdullah Cevdet; «Tür 
klye ömründe pek az 
istiklâl görmüştür» di 
yerek «arslanı ar gibi» 
dövüştüğümüzün de ya 
lan olduğunu iddia e- 
diyor
Bir kaç günden Den şeh­
rimizdeki Türkçe gazeteler­
den birinde adı Türk olan 
bir yazar, Rum ve Ermeni 
yazarlardan daha şiddetli 
bir şekilde Türklüğe ifti­
raya başlamıştır.
Mtllici gazeteler, imzası 
m saklayan bu yazarın Dr. 
Abdullah Cevdet olduğunu 
belirtmektedirler.
Bundan bir kaç gün ev­
vel bu yazar bir buçuk sü­
tunluk makalesinde: «Tür­
kiye müddeti ömründe tam 
bir istiklâli pek az zaman 
görmüştür... Türkiye arslan 
iar gibi kavga ederek mağ­
lûp olsaydı, Türkiye bir ne 
cabeti ahlakiye ve ahlâkı ne 
cibe gösterseydi, Türkiye. 
Türk olmadıkları için Erme- 
nilerin, Kürdleıin katliam­
larını mübah addetmeseydiı 
diyor ve ancak o zaman ba­
şımızı dik tutabileceğimiz­
den bahsediyordu. Aynı ma­
kalede anadolunun yabancı 
devletlere müracaat edip «B! 
zi Kuvayı Milliyeden kurta­
rın» dediklerini de iddia edi 
yordu.
Gene bu yazar önceki gün 
de apaşikar Türk şehidlerl- 
ne ve Türk gazilerine saldır­
mıştır.
işte, Abdullah Cevdet oldu 
ğu anlaşılan bu imzasız ya- 
zar'm yeni yazısından fıkra­
lar:
1. — «Türkiye ömründe 
pek az İstiklâl görmüştür de 
miştik ayağımızı şiddetle ye­
re vurarak tekrar ediyoruz’ 
Biz koyun ve hattâ kurt sü­
rülerinin müstakil oldukla­
rına inananlardan değiliz 
300 sene evveline kadar ko­
yun sürüsü ve kurt silıüsü 
idik.»
2. — «Arslanlar gibi kavga 
etmeye gelince, hayır; ars­
lanlar gibi dövüşmedik Bal­
kan muharebesinden, Trab- 
lusgarp muharebesinden. Ye 
men muharebesinden Türk- 
te arşlanlık mı kalmıştı? Os 
manii Türkü arkasına, mit- 
ralyoz konduğu ve harbe git 
mek istemediği taktirde kur­
şuna dizildiği İçin harbe git 
ti!»
Bu sözlerle (AKŞAM) m 
bir yazarı şu şekilde cevap 
veriyor:
«Çanakkale sehldlerl, Gaz- 
ze kahraman lan. Sarıkamış 
mazlumlan ıcın şimdiye ka­
dar bir Yunanlı böyle bit 
hakarette bulunmamıştır.
AÇIKSÖZ: “ Dünya büyük 
bir inkilâp arifesinde”
Kastamonunun millici gazeteci, Avrupaya çatarak: 
“Dünyayı bir malikhane farzile galipler arasında 
taksim etmek imkânsızdır” diyor
KASTAMONU
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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